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Сокращения 
I . В названиях р е г и о н о в , областей и районов 
Арх - Архангельская область 
Б а б а е в - Бабаевский район Вологодской области 
Бабуш - Бабушкинский район Вологодской области 
Басе .Оби - бассейн Оби 
Белоз - Белозерский район Вологодской области 
Б е р е з - Березовский округ Тобольской губернии 
Вашк - Вашкинокий район В О Л О Г О Д С К О Й области 
Вельск - Вельский район Архангельской области 
Верхот - Верхотурский район Свердловской области 
Виногр - Виноградовский район Архангельской облаоти 
В-Конда - Верхняя Конда 
Влг - Вологодская область ( губерния ) 
Вокег - Вонегодский район Вологодской области 
В-Т - Верхнетоемский район Архангельской области . 
В-Уст - Велико-Ус тюгекий район Вологодской области 
Вытег - Вытегорский район Вологодской области 
Ирбит' - Ирбитский район Свердловской области 
Кадн" - Кадниковсний район Вологодской области 
Уй - Кадуйский район Вологодской облаоти 
К зан . - К а з а н с к а я губерния , 
Карг - Каргопольский район Архангельской облаоти 
К-7 - Красноборский район Архангельской облаоти 
.^«'.м - Кемеровская область 
:м;рял - Кирилловский район Вологодской области 
глпов - Кировская область 
* р - - Г о р - Кичменгско-Городецкий район Вологодской области 
. логр - Кологривский район Костромской области 
-злым - Колымский округ Якутской области 
"40111 - Коношский район Архангельской области 
о т р - Костромская область 
масноар - Красноармейский район Челябинской области 
•*ган - Курганская область 
- Леыунонский район Архангельской области 
...из - Мезенский район Архангельской области 
Моек - Московская область 
Никол - Никольский район Вологодской области 
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Н-Тавд - Нижнетавдинский район Свердловской области 
Нянд - Няндомский район Архангельской области 
Обд - Обдорский край Тобольской губернии 
Окт - Октябрьский район Ханты-Мансийского автономного округа 
Онеж - Онежский район Архангельской области 
Перм - Пермская область ( губерния) 
Пин - Пинежский район Архангельской области 
Плес - Плесецкий район Архангельской области 
Прим - Приморский район Архангельской области 
Свердл - Свердловская область 
Сев.Урал - Северный Урал 
Сиб - Сибирь 
Соликам - Соликамский район Пермской области 
Ср.Урал - Средний Урал 
Тал - Талицкий район Свердловской области 
Тоб - Тобольский район Тюменской области 
Тобол - Тобольская губерния 
Том - Томская область 
Тот - Тотемский район Вологодской области 
Тюм - Тюменская область 
Ув - Уватский район Тюменской области 
У-Куб - Усть-Кубинский район Вологодской области 
Уст - Устьянский район Архангельской области 
У-Ц - Усть-Цильма 
Хак - Хакасская автономная область 
Халт - Халтуринский район Кировской области 
Харов - Харовский район Вологодской области 
Х-М - Ханты-Мансийский район Тюменской области 
Холм - Холмогорский район Архангельской облаоти 
Челяб - Челябинская область 
Череп - Череповецкий район Вологодской области 
Шенк - Шенкурский район Архангельской области 
Щучан - Щучанский район Курганской области 
Юрг - Юргинский район Тюменской области 
2 . В названиях языков и диалектов 
айн - айнский язык 
алт - алтайский язык 
куманд - кумандинский диалект 
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балт - балтийские языки 
блр - белорусский язык 
болг - болгарский язык 
бурят - бурятский язык 
в о с т - б у р я т - восточнобурятские говоры 
окин - окинский говор 
вепсский язык 
водский язык 










- ливвиковское наречие 
- людиковское наречие 
коми-зырянский язык 
- ижемский диалект 
- детский диалект 
- луаский диалект 
- печорский диалект 
киргизский язык 
корякский язык 
- паланокий диалект 
чавчув - чавчувенский диалект 
лат - латинский язык 
лит - литовский язык 
лтш - латышский язык 
манс - мансийский язык 
в - л о з ь в - верхнедоэьвинский диалект 
хонд - кондинский диалект 
н-конд - нижнейондинтзкий д и а л е к т 
н - л о э ь в - нижнелоэьвиноний д и а л е к т 
























с е в - северные диалекты 
с о с ь в - сосьвинский диалект 
с р - л о э ь в - среднелозьвинский диалект 

























п р а с л а в 
-
праславянский язык 
рус - русский язык 
а л т - алтайские говоры 
амур - амурские говоры 
а н г а р - говоры по Ангаре 
а р х - архангельские говоры 
а с т р а х - астраханские говоры 
брян - брянские говоры 
верхоян - верхоянские говоры 
влад владимирские говоры 
влг - вологодские говоры 
в о с т - с и б - восточносибирские говоры 
г - а л т - горноалтайские говоры 
енио - енисейские говоры 
забайк - забайкальские говоры 
э а п - с и б - западносибирские говоры 
иркут - иркутские говоры 
камч - камчатские говоры 
кольск - говоры Кольского полуострова 
костром - костромские говоры 
краснояр - красноярские говоры 
курск - курские говоры 
лен - ленские говоры 
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н-индиг - нижнеиндигирские говоры 
н-иртыш нижнеиртышские говоры 
н-об - нижнеобские говоры 





- олонецкие говоры 
перм 
пермские говоры 
ПОВОДЕ - говоры Поволжья 
ПСКОВ 
- псковские говоры 
р я з - рязанские говоры 
с a p a r - саратовские говоры 
свордд - свердловские говоры 
сиб 




о р - у р а л 
-
говоры Среднего Урала 













яросд - ярославские говоры 
- оаамский язик 
вефс - вефский д и а л е к т 
им - диалект Имандра 
ин - диалект Инари 
йок - йоканьгекий диалект 
кильд - кильдинский диалект 
колт -
колтовский диалект 




нот - нотозерский диалект 
п а т е - диалект Патсйоки 






оедькуп - оелькупский язык 








- оолонский язык 
с р - в - н е м 
- средневерхненемецкий язык 
с т - с л а в 
- старославянский язык 
ст-чеш 
- старочешский язык 
с - х о р в 
- сербо-хорватский язык 
тадк 
- таджикский язык 
таг 
- татарский язык 
с и б - т а т - диалекты западносибирских т а т а р 
т о б - т а т - г о б о л ь с к о - т а т а р с к и й диалект 
тюм-тат - тюменско-татарский д и а л е к т 
телеут - телеутский язык 
тоф - тофаларский язык 
тур - турецкий язык 
тюрк - тюркские языки 
удм - удмуртский язык 
укр - украинский язык 
• полес - говоры Полесья 
фин - финский язык 
фин-угор - финно-угорские языки 
фр - французский язык 
хак - хакасский язык 
качин . - . качинский д и а л е к т . 
койб - койбальский диалект 
с а г - с а гайский диалект 
хант - хантыйский язык 
аган - аганский говор сургутокого диалекта 
варт - говор с .Вартовское на Оби 
васюг - васюганские говоры вахо-васюганского диалекта 
вах - говоры окрестностей Ваха (вахо-васюганский 
в-дем - говоры в верховьях р .Демьянка (иртышский д и а л е к т ) 
в-калым - говоры с.Верхне-Калымск на Оби (между устьями 
Ваха и Васюгана) 
з - х а н т - восточнохантыйскио диалекты 







говоры по р.Конда (иртышский д и а л е к т ) 
к р - п р -
говоры С .Красноярск на Конде (иртышский д и а л е к т ) 
ликр -
говор с .Ликрисовское ( сургутский д и а л е к т ) 
м-юган -







с е в - х а н т 
-
северные диалекты хантыйского языка 
согом -
говоры по р.Согом (иртышский д и а л е к т ) 
сын - говоры по р.Сыня 
тр-юган - тромъюганский говор с у р г у т с к о г о диалекта 
у с т ь - а г а н - у с т ь - а г а н с к и й говор с у р г у т с к о г о диалекта 
усть-юган - усть-юганский говор с у р г у т с к о г о диалекта 
фил - говор с.фили (иртышский д и а л е к т ) 
цинг - говор с.Цингалы (иртышский д и а л е к т ) 
шерк - шеркальский диалект 
юган - юганский говор с у р г у т с к о г о диалекта 
ю-хант - южнохантыйские диалекты 
х-монг - халха-монгольский язык 
ц - с л а в - церковнославянский язык 
чеш - чешский язык 
шор •- шорский язык 
эвенк ~ эвенкийский язык 
алдан - алданский говор восточного наречия 
токк - токкинский говор восточного наречия 
томм - томмотский говор восточного наречия 
учур - учурский говор восточного наречия 
э с т - эстонский язык 
якут - якутский язык 
3 . В названиях с л о в а р е й и источников 
Абрамов. - Абрамов Н.А. Описание Б е р е з о в с к о г о края / / З а п . 
имп. Р у с . г е о г р . о - в а . СПб., 1857 . К н . 1 2 . С . 3 2 9 -
4 4 8 . 
Афанасьев - Народные русские сказки А.Н.Афанасьева: В 3 - х л . 
M . f 1 9 8 4 - 1 9 9 5 . 
Бартенев - Бартенев В . О русском языке в Обдорском крае / / 
Живая с т а р и н а . 1897 . В ы п . 1 . С . 1 2 6 - 1 2 9 . 
Б-В - Баландин А . Н . , Вахрушева Н.П. Мансийско-русский 
с л о в а р ь . Л . , 1958. 
Беляева - Беляева О.П. Словарь говоров Соликамскогорайона 
Пермской области . Пермь, 1 9 7 3 . 
Богораз - Богораэ В . Г . Областной словарь Колымского р у с с к о ­
го наречия / / С б . ОРЯС. 1 9 0 1 . Т . 6 8 , в ы п . 4 . С . 1 9 -
1 6 3 . 
БРС - Черемисов К.М. Бурятско-русский с л о в а р ь . M . t 1973. 
Будаев - Будаев Ц . Б . Лексика бурятских диалектов в с р а в н и ­
тельно-историческом освещении. Новосибирск, 1979 . 
Варпаховский - Варпаховский Н.А. Рыболовство в оассейне реки 
Оби. СПб. , 1 8 9 8 . 4 . 1 ; 1902 . 4 . 2 . 
Васнецов - Материалы для объяснительного словаря вятского 
говора Н.М.Васнецова. Вятка , 1907 . 
Веселовокий - Веселовокий С Б . Ономастикой: Древнерусские име­
н а , прозвища и фамилии. М. , 1974. 
Востоков - Востоков А.Х. Словарь церковнославянского языка:В 
2 т . СПб., I 8 5 8 - I 8 6 I . 
Гринченко - Гринченко Б . Д . Словарь украинского я з ы к а : В 4 т . 
Киев , 1907-1909 . 
Даль - Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского 
я зыка : В 4 т . М. , 1 9 5 5 . 
Д-Г - Дунин-Горкавич А.А. Тобольский с е в е р . СПб. , 1904 . • 
T . I ; Тобольск, 1910 . Т . 2 ; I 9 I I . Т . З . 
Д-Г Словарь - Дунин-Горкавич А.А. Русско-остяцко-самоедский 
практический словарь наиболее употребительных 
с л о в . Тобольск, 1910 . 
Д е у л и н . с л . - Словарь современного русского народного говора 
(д.Деудино Рязанского райена Рязанской о б л а с т и ) . 
Н . , 1969 . 
ДО - Дополнение к Опыту областного великорусского с л о ­
в а р я . СПб. , 1858 . 
Донской с л . - Словарь русских донских г о в о р о в . Р о с т о в , 1976 . 
T . I - 3 -
Зудв - Эуев В.Ф. Материалы по этнографии Сибири ХУШ в . 
( I 7 7 I - I 7 7 2 ) . М.; Л . , -1947. С Л 7 - 8 4 . 
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Иллич-Святнч -















Л о п а р е в - 1 8 9 4 . -
Лопарев 1896 -
Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических 
я зыков : Введение . Сравнительный словарь ( ъ - к ) . 
М. , 1 9 7 1 . 
Иркутский областной с л о в а р ь . Иркутск. 1973 -1979 . 
В ы п . 1 - 3 . 
Цомакион Н.А. Историческая хрестоматия по с и б и р с ­
кой диалектологии . Красноярск . I 9 6 0 . 4 . 1 ; 1974 . 
4 . 2 , в ы п . 1 . 
Кальман Б . Русские заимствования на обь-угорских 
Я З Ы К О В // A L H . 1 9 5 1 . T . I . Р . 2 4 9 - 2 7 2 . 
Кастрен U.A. Опыт перевода Остяцкой грамматики с 
•кратким с л о в а р е м . . . Тобольск. 1902 . 
Коми-русский словарь / Под р е д . проф. В.И.Лытки-
н а . M. f 1 9 6 1 . 
картотека Словаря русских говоров Среднего Урала, 
картотека Словаря русских говоров Сибири (Ин-т 
истории, филологии и философии СО АН СССР), 
картотека Словаря русских народных г о в о р о в , 
картотека Севернорусской топонимической э к с п е д и ­
ции Уральского у н и в е р с и т е т а . 
Куклин С.А. Звери и птицы Урала и охота на н и х . 
Свердловск , 1 9 3 7 . С . 2 3 3 - 2 4 0 . 
Куликовский Г . И . Словарь областного олонецкого 
наречия в е г э бытовом и этнографичео^ом примене­
н и и . СПб. , 1898 . 
Куркина Л.В. , Названия болот в славянских я з ы к а х / / 
Этимология. 1967 . М. , 1 9 6 9 . 
Лыткин В . И . , Гуляев B . C . Краткий этимологический 
словарь коми яэыка . М. , 1 9 7 0 . 
Лыткин В.И. Диалектологическая хрестоматия по 
пермским языкам. М. , 1952 . 4 . 1 . 
- Лексика Полесья . М«, 1 9 6 8 . 
Лопарев Хр. Заметка о некоторых с л о в а х , у п о т р е б ­
ляющихся в с .Самарово Тобольской г у б . и округа Ц 
Живая с т а р и н а . 1894 . В ы п . 1 . \ 
Лопарев XD . Самарово. Село Тобольской губернии и 
округа . СПб. , 1896 . 
Маляревский - Маляревский Г . Л . Особенности говора к р е с т ь я н -
старожилов Тобольской губернии / / Ежегодник То­
бол , г у б . м у з е я , 1917 . Вып.28. С. 1-34 . 
Матвеев - Матвеев А.К. Заимствования из пермских языков в 
русских говорах Северного и Среднего Урала / / 
ALH. 1964. Т . 1 4 , f a a c . 3 - 4 . Р . 2 8 5 - 3 1 4 . 
Мельниченко - Мельниченко Г . Г . Краткий ярославский областной 
с л о в а р ь . Ярославль, 1 9 6 I . 
Меркурьев - Меркурьев И.С. Кивая речь Кольских поморов. Мур­
манск, 1979 . 
Мурзаев - Мурзаев Э.М. Словарь народных географических т е р ­
минов. М. , 1984 . 
Нар.Сиб. - Народы Сибири / Под р е д . М.А.Левина, Л .П.Потапо­
в а . М. ; Л . , 1956 . 
НД ФУ8 - Матвеев А.К. Новые данные о финно-угорских заим­
ствованиях в русских говорах Урала и Сибири / / 
Вопр. р у с . языкознания. М. ; Л . , 1962. С . 1 2 7 - 1 4 2 . 
Никонов - Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. М. , 
1966 . 
Новицкий - Новицкий Г р . Краткое описание о народе остяцком. 
Новосибирск, 1 9 4 1 . 
Новосиб .сл . - Словарь русских говоров Новосибирской области . 
Новосибирск, 1979 . 
Одьгович - Ольгович С И . Иноязычные слова в русских с т а р о ­
жильческих говорах средней части бассейна реки 
Оби. Д и с . . . . к а н д . филол. н а у к . Томск, 1964 . 
Опыт - Опыт областного великорусского с л о в а р я . СПб. , 
1852 . 
Ореотова - Орестова Е . И . К истории формирования рыболовецкой 
терминологии Западной Сибири / /Говоры Урала и З а ­
падной Сибири. Нижний Тагил , 1972 . С . 8 6 - 9 7 . 
Патканов - Список тобольских слов и выражений, записанных в 
тобольском, тюменском, курганском и сургутском 
округах Паткановым, Зобниным. . . / /Живая с т а р и н а . 
1 8 9 9 : Вып.4 . С . 4 8 7 - 5 1 8 . 
Пекарский - Пекарский Э.К. Словарь якутского языка . (Без м е с ­
т а ) , 1958 . 
Петровский - Петровский Н.А. Словарь русских личных имен. М., 
1966 . 
Подвысоцкий А«И. Словарь областного а р х а н г е л ь с к о ­
го наречия в е г о бытовой и этнографическом приме­
нении. СПб. . 1885 . 
Словарь говоров Подмосковья. U . f 1 9 6 9 . 
Полякова Г . А . Терминология охоты и рыболовства в 
русских говорах бассейна Верхней Конды: Диплом, 
р а б о т а . Свердловск , 1974 . 
Попов А.И. Из истории славяно-финноугорских л е к ­
сических отношений //ALH. 1955 . Т . 5 , f a e o . 1 - 2 . 
Р . 1 - 1 9 . 
Попова И . Б . О лексике , обозначающей орудия рыбной 
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